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Совенко А. М., студ. гр. ПРм-21 
Числівники, денумеральні утворення та їх характеристики 
стають об’єктом досліджень все більшого числа вчених. Англійська 
лексема one, її функції та семантичні девіації, результати модифікацій 
розглядаються на матеріалі корпусу 1400 денумеративів, вилучених із 
англомовного художнього дискурсу, серед яких повнозначних слів – 
1085, службових – 315.  
Лексема one з’явилася близько 1200 року н.е. З часом вона стала 
морфемою, проте зберегла сему числа у дериватах. Лексема one у 
своїй еволюції здобула нові функції при вербокреації денумеральних 
утворень. Найбільш уживаними способами деривації денумеративів є 
конверсія, композиція, суфіксація [1].  
У дослідженому корпусі денумеративів повнозначні слова 
складають 78% від 1400 одиниць. З 1085 лексем 822 одиниці – 
денумеративи, утворені від лексеми one (76%). Велика кількість 
денумеральних утворень серед іменників, прикметників, займенників, 
прислівників свідчить про її значний словотворчий потенціал. 
Актуалізація денумеральних утворень свідчить про дію 
лінгвальних та екстралінгвальних чинників. 
У денумеративах лексема one є поліфнкціональною. Найбільша 
її активність спостерігається у творенні різних частин мови.  
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